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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มุ ่งศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ และปัญหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อใช้ในการรายงานข่าวสารของผู้ส่ือข่าว โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ส่ือข่าวและบรรณาธิการ จ�านวน 30 คน รวมท้ังศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ส่ือข่าวส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค กูเกิลพลัส และ
ทวิตเตอร์ เพ่ือหาเบาะแสของข่าว รายงานข่าวสาร สร้างเครือข่ายในชุมชนออนไลน์และแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีในประเด็นสาธารณะ ซึ่งผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อยู่
ในระดับปานกลาง เพราะข้อมูลไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกองบรรณาธิการข่าวท�าให้ไม่สามารถน�าข้อมูล
ทั้งหมดไปใช้ได้ทันที จึงต้องตรวจสอบด้วยการส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นท่ีซ�้าหรือวิเคราะห์ข้อมูลในออนไลน์ว่ามี 
บริบทแวดล้อมที่เป็นการสร้างข้อมูลขึ้นเอง ปัญหาการใช้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร 
พบว่าข้อมลูมคีวามผดิพลาด ขาดความน่าเชือ่ถอื สร้างความแตกตืน่เมือ่เกดิภาวะวกิฤต สร้างความแตกแยกใน 
สังคม และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวต้องระมัดระวังถึงผลประโยชน์ที่แอบแฝงทางการเมือง
ในรูปข่าวลวง ข่าวลือ และต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรม
ค�ำส�ำคัญ: การใช้ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล สื่อสังคมออนไลน์ การรายงานข่าวสาร
Abstract
This research aims to study journalists’ objectives of usefulness and credibility problems of 
news reporting through online social media. By using qualitative research method, and collected from 
the in-depth interviews with 30 journalists along with the data gathered from reviewing documents 
and relevant researches. The results revealed that journalists use online social media to convey 
information and be connected with news consumers such as facebook, google plus, twitter. By using 
social media to search for news sources and to report news, as well as to engage members of online 
community and provide a platform for discussing freely about public issues. As the most journalists 
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บทน�า
ผู้คนในปัจจุบันไม่เว้นแต่สื่อมวลชนต่าง
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารมาก
ข้ึน เน่ืองจากเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่ไร้
ขีดจ�ากัดด้านเวลา สถานที่และสามารถเสนอข้อมูล
ได้หลากหลายมากข้ึน [1] ดังปรากฏในผลการวิจัย
ของ The Pew Research Center for the People 
& The Press ผู้รับสารในประเทศอังกฤษที่มีอายุ
ต�่ากว่า 25 ปี ใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการเสพข่าว
ผ่านทางเฟสบุค๊ [2] ขณะทีส่�านกัข่าวเนชัน่ประกาศ
ให้วันที่ 22 มกราคม ปี พ.ศ. 2553 เป็น “Social 
Media Day” ยิง่ส่งผลให้บรรณาธกิาร ผูส้ือ่ข่าวและ
ช่างภาพ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร
เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ัง The Pew Internet American 
Life Project ก็ระบุเช่นกันว่า ทั้งผู้สื่อข่าวและนัก
ประชาสัมพันธ์ใช้บล็อกในงานข่าวโดยเฉพาะการใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงเพราะผู้รบัสารมคีวามน่าเชือ่ถอื [3] 
ซึ่งภาพสะท้อนที่ชัดเจนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของสือ่มวลชนเพือ่รวบรวมข้อมลูและเผยแพร่ข้อมลู
คือ ช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง
ปี พ.ศ. 2553-2557 หากแต่ค�าถามที่เกิดขึ้นจาก
องค์กรข่าว นักวิชาการและสื่อมวลชน คือความถูก
ต้องของข้อมูลท่ีผู้รับสารได้รับเป็นอย่างไร เพราะ
stated that credibility level of information from online social media is moderate. This is because, unlike 
traditional process of news reporting, information in social media is not verified with sources. That 
since the online social media had only certain level of credibility, the information therefore needed to 
be ratified before putting into use by rechecking news sources by on location news reporters and/or 
by analyzing contexts of the online news to scrutinize whether the news was originally reported or 
created by a person. Problems and impact of news reporting on social media are errors or unreliable 
information, creates panic in the society when there is crisis, provokes dissent in the society, as well 
as privacy and copyright infringement. Journalists must be cautious about hidden political benefits of 
online social media users since information presented may be rumors and hoaxes and have to use 
their own discretion to consider information carefully and impartially. 
Keywords: Usefulness, Credibility of Information, Online Social Media, News Reporting
การรายงานข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถ
กระท�าได้ทันทีโดยปราศจากการกลั่นกรองจาก
กองบรรณาธิการเหมือนการท�างานของสื่อมวลชน
แบบด้ังเดิม จนเกิดประเด็นล่อแหลมต่อการส่งต่อ
ข่าวสารในลักษณะ “ข่าวลือและข่าวลวง” หรือแม้
กระทั่ง “เนื้อหาที่ส่งต่อกันทั้งในทวิตเตอร์หรือเฟส
บุ๊คเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือมีการแอบแฝงความ
คิดเห็นเข้ามาผสมในเนื้อข่าวด้วยหรือไม่” เพราะ
ข่าวสารจ�านวนไม่น้อยที่ส่งผ่านทางเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์มักเป็นความรู ้สึกไม่ใช่ความรู้ [4] ซึ่ง 
จกัรกฤษณ์ เพิม่พลู [5] ระบวุ่า ปัจจยัส�าคญัส�าหรับ
ของผู ้เขียนท่ีเป็นบล็อกเกอร์คือการสร้างความ 
น่าเชื่อถือของตนเองกับกลุ่มผู้อ่าน เช่นเดียวกับท่ี 
สฤณ ีอาชวานนัทกลุ [6] กล่าวว่า ถ้าผูอ่้านรูส้กึว่าผูเ้ขยีน 
ในฐานะบล็อกเกอร์ไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะเข้า
มาอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่อยากกลับมาเยือน
บล็อกนั้นนี้ใหม่ในอนาคต จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัย
สนใจอยากทราบถงึการใช้ประโยชน์ของข้อมลูในสือ่
สงัคมออนไลน์เพือ่ใช้ในการรายงานงานข่าวของผูส้ือ่
ข่าว ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใดและใช้
วิธีใดในตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนปัญหาที่พบและ
แนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่รายงานข่าวสาร
ด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงการใช ้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการท�างาน
ข่าวของผู้สื่อข่าว
2. เพื่อศึกษาว่าระดับความเชื่อถือของ
ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่น�ามาใช้ในกระบวนการ
ท�างานข่าว
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหา ผลกระทบ และ
แนวทางแก้ไขที่เกิดจากการรายงานข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์
วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ก�าหนดวิธีการคัดเลือกกลุ ่ม
ตัวอย ่างด ้วยวิ ธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยใช้พิจารณาคัดเลือก
บุคคลจากผู้รับผิดชอบงานด้านการดูแลเนื้อหาและ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรายงานข่าวสาร ซึ่งกลุ ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บรรณาธิการ 10 คน 
และผูส้ือ่ข่าว 20 คน จากหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั เดลนิวิส์ 
คมชัดลึก ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ 
บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น 
(TNN 24) สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ส�านักข่าว 
ต่างประเทศ เอเอฟพี (AFP) รวมทั้งสิ้น 30 คน 
(โต๊ะภูมภิาค จากไทยรฐั โต๊ะอาชญากรรม จากเดลนิวิส์ 
และ TNN 24 โต๊ะการเมอืง จาก คมชดัลกึ โต๊ะเศรษฐกิจ 
จากกรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์ โต๊ะทหารจาก
ไทยโพสต์ โต๊ะการศึกษา จากสปริงค์นิวส์ โต๊ะต่าง
ประเทศจากไทยพีบีเอสและเดอะเนชั่น) โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่มีแนวค�าถาม 3 ส่วน
คือ 1) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการ
รายงานข่าวสาร 2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมลูจากสือ่สงัคมออนไลน์ท่ีน�ามาใช้ในงานข่าว 
3) ปัญหาและผลกระทบของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
ในการรายงานข่าวสาร ซึ่งเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ได้ผ่านจากตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูเ้ชีย่วชาญ 
เฉพาะเรื่อง (Subject Matter Special ists) 
จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ด ้ านเนื้ อหาของเครื่ องมือนอกจากนั้นยั ง ใช  ้
การวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) 
โดยรวบรวมเอกสารแล้วคัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
การน�าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในกระบวนการท�า
ข่าว ความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ในงาน
ข่าว ตลอดจนผลกระทบและปัญหาเชิงจริยธรรมที่
เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก รวมไปถึงได้ใช้เครื่องมือบันทึกข้อมูล ได้แก่ 
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและน�าข้อมูลมาจัดระเบียบข้อมูลจ�าแนก
ตามวัตถุประสงค์แล้ววิเคราะห์ตีความโดยใช้กรอบ
แนวคิดและทฤษฎี ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในลักษณะพรรณนา
นิยำมศัพท์
1. การใช้ประโยชน์ หมายถึง การน�า
ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล การรายงานข่าวสาร 
การคัดเลือกบุคคล การสร ้างเครือข ่ายชุมชน 
เป็นต้น
2. ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความน่าเชื่อ
ถือของสื่อสังคมออนไลน์ โดยวัดจากระดับความไว้
วางใจหรือความรู้สึกของผู้ใช้ต่อสื่อสังคมออนไลน์
ในฐานะแหล่งข้อมูลโดยเล็งเห็นว่าข้อมูลเหล่านั้นมี
ความเกี่ยวข้องและไม่มีความล�าเอียง [7]
3. กระบวนการท�างานข่าว หมายถึง ขั้น
ตอนการท�าข่าวตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การคัด
เลือกข่าวและการรายงานข่าว
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ ์ เชิ งลึ กจากกลุ ่ ม
ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ส�าหรับประเด็นการใช้
ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในงานข่าว พบว่า 
ผู ้สื่อข่าวทั้งหมดกล่าวตรงกันว่าใช้เป็นเครื่องมือ
เสริมไม่ใช่เครื่องมือหลักในกระบวนการท�าข่าว 
ท้ังนี้ขึ้นแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการ
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ท�างาน ได้แก่ 1) เพื่อหาเบาะแสข่าว (Hint) หรือ
เกาะกระแสข่าว กลุ่มตัวอย่างทุกท่านกล่าวว่า การ
หาเบาะแสข่าวผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์จะช่วย
ให้ข ่าวมีแหล่งข่าวที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีใช้ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) กู
เกิลพลัส (Google Plus) และทวิตเตอร์ (Twitter) 
ทั้งนี้การสัมภาษณ์แหล่งข่าวสามารถท�าได้ทั้ง
ในลักษณะหลังไมค์หรือขณะออฟไลน์ (Offline) 
เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ได้ ที่
ส�าคัญสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลจากแฟนเพจ
หรือเฟสบุ ๊ค อีกทั้งบุคคลสาธารณะหลายคนมัก
จะโพสต์ ทวีต และแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ
สามารถขยายประเด็นข่าวต่อเนื่องได้ บางครั้ง
ก็เป็นเบาะแสที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลาต่อมา 
เพราะแหล่งข่าวบางคนเลือกชี้แจงหรือเผยแพร่
ทัศนะส่วนตัวผ่านทางส่ือออนไลน์แทนการให้
สัมภาษณ์ รวมทั้งยังสามารถติดตามกระแสข่าว
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากส�านักข่าวต่าง
ประเทศไม่สามารถลงพื้นที่ เพราะมีข้อจ�ากัดด้าน
บุคลากร จึงมักน�าข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวอื่นทวีตไว้ไปใช้
ในงานข่าว โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลภูมิหลังของข่าว 
(Background) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
การถ่ายทอดสด ผ่านทางลิงค์โพสต์บนหน้าทวิต
เตอร์ของแหล่งข่าว เช่น พรรคประชาธิปัตย์เคย
ปราศรัยรณรงค์การเลือกตั้งที่ร้านแห่งหนึ่งในซอย
ทองหล่อ ก็มีท�าเป็นลิงค์โพสต์ไว้หน้าเว็บไซต์ของ
พรรคและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 
นอกจากนั้นผู ้สื่อข ่าวยังใช ้เพื่อระดม
ข ้อมูล (Crowd Source) จากกลุ ่มผู ้ติดตาม 
หรือชุมชนออนไลน์ในลักษณะการโพสต์ข้อความ
เพ่ือสอบถามหาแหล่งข่าว สอบถามประเด็นข่าว 
ที่ อยากทราบหรือโยนค�าถามเพื่อหาค�าตอบ 
ในเรื่องที่ ไม ่ชัดเจน 2) เพื่อรายงานข ่าวสาร 
เพราะจุดเด่นของสื่อสังคมออนไลน์คือความเร็วใน
การรายงานข่าวสารได้ทันทีและตลอดเวลา ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนกล่าวว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
หาเบาะแสและรายงานงานข่าวเป็นหลัก หากแต่
พิจารณาประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ว่าเหมาะสม 
กับการรายงานข่าว เช่น “กรณีที่จะโพสต์สถานะ 
(Status) หรือทวีตข้อความ ก็จะต้องดูเวลา (Timing) 
ด้วยว่าควรส่งเวลาใด ซึ่งผู้รับสารมักชื่นชอบการ 
รายงานแบบเรียลไทม์ (Real Time) อีกทั้งการ 
ทวีตข้อความสั้นๆ ของเหตุการณ์เพื่อเปิดประเด็น 
และเชญิชวยให้เข้าไปอ่านรายละเอยีดต่อทีเ่วบ็ไซต์อกี 
ตนเองได้ด้วย ทั้งนี้สามารถใช้ทวิตเตอร์เพื่อแจ้งให้
ผู้รับสารทราบได้หลายคร้ัง ในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง
กัน ในลักษณะข่าวด่วน (Breaking News) โดย 
ส่งข้อมลูสัน้ๆ ทีเ่ป็นประเด็นข่าวส�าคญัของเหตกุารณ์ 
เพื่อแสดงถึงความใหม ่สดและทันเหตุการณ ์ 
รวมท้ังผู้สื่อข่าวสามารถให้รายละเอียดข่าวเรื่อง 
เดียวกัน ผ่านทั้งเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์พร้อมกัน 
ซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของเฟสบุ๊คคือสามารถสร้าง
แผนภูมิ ภาพประกอบข่าวที่น่าสนใจ แล้วแชร์ผ่าน
ทางเครือข่ายจะสามารถดึงดูดความน่าสนใจได้
มากกว่าข้อความในทวิตเตอร์” และสามารถเป็น
ช่องทางให้ผู้สื่อข่าวภาคสนามรายงานเหตุการณ์
สดจากพื้นที่ ก็ช่วยเพิ่มสีสันหรือบรรยากาศข่าว 
ท�าให ้ข ่าวมีอรรถรสเพิ่มขึ้น 3) เพื่อเป ็นพื้นที่
ในการแบ่งปันข้อมูล  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เพื่อ 
วัตถุประสงค ์นี้ส ่วนใหญ่จะเป ็นบรรณาธิการ 
โดยมักใช้บล็อก (Blog) ในรูปรายงานพิเศษ ที่มีการ 
วิ เคราะห์เชิงลึก เพราะบล็อกสามารถให ้ราย
ละเอียดเบื้องหลังท่ีเป็นข้อมูลภูมิหลัง โดยกล่าวว่า 
“บล็อกเสมือนเป็นห้องสมุดข่าว (News Library) 
หรือสมุดข้อมูล (Book File) เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล 
โดยใช้แอพลิเคชั่นที่ชื่อ “Storify” ซึ่งสามารถสมัคร
ผ่านทางเฟสบุ๊คหรือทวิตเตอร์” 4) เพื่อสร้างชุมชน
หรือปฏิสัมพันธ์ ในแง่การบริหารทางการตลาด 
เพราะผู้รับสารอยู่ในโลกออนไลน์มีจ�านวนมากขึ้น 
ส่วนใหญ่ใช้เฟสบุ๊คในการสร้างกลุ่มผู้รับสาร ทั้งนี้ 
มกีลุม่ตวัอย่างเพยีง 4 ท่านทีใ่ช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ 
วัตถุประสงค์นี้ โดยกล่าวว่า “แม้เฟสบุ๊คจะไม่เป็น
ลักษณะเป็นเรียลไทม์ แต่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ 
(Engage) ในลักษณะสื่อบุคคลเพื่อดึงผู้คนในชุมชน
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ออนไลน์กระจายข่าวสารต่อๆ กันไป” 5) เพื่องาน 
ส่วนตัว ซึ่งมีกลุ ่มตัวอย่างเพียง 2 ท่านเท่านั้น 
โดยมักจะใช้เล่าเรื่องที่ตนเองไปพบเจอ พูดคุยเรื่อง
ส่วนตัวกับเพื่อน คนรู ้จัก แสดงความคิดเห็นแต่
สัดส่วนจะน้อยกว่าวัตถุประสงค์ของการรายงาน
ข่าวโดยแยกบัญชีผู้ใช้ (User Account) ระหว่าง
งานกับส่วนตัวก็จะเขียนก�ากับไว ้อย่างชัดเจน 
6) เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส�าหรับวัตถุประสงค์
น้ีเป็นบรรณาธิการ เพราะทุกท่านจะตอบตรงกันว่า
ต้องการผู้สื่อข่าวที่มีทักษะและความสามารถในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท�างานข่าว โดยกล่าวว่า 
“หากสนใจบุคคลเข้าท�างานข่าวจะเข้าไปพูดคุยหรือ 
สงัเกตการณ์ใช้งานของผูใ้ช้ว่ามทีกัษะในการน�าเสนอ 
เนือ้หาอย่างไร เพราะลกัษณะการใช้สามารถสะท้อน 
ตัวตนและทักษะความช�านาญในสื่อใหม่ได้ชัดเจน”
 ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อ
สังคมออนไลน์ในการรายงานข่าวสาร ผู้วิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทุกท่านตอบตรงกันว่า ข้อมูลจากส่ือ 
สังคมออนไลน์มีระดับความน่าเชื่อถือปานกลาง 
ซึง่ไม่สามารถเชือ่ถอืได้ทัง้หมด ดงัทีก่ล่าวว่า “ข้อมลู 
ที่ปรากฏไม่ได้รับการเซ็นเซอร์หรือกระบวนการคัด
กรองจากกองบรรณาธิการ เนื่องจากบทบาทของผู้
สื่อข่าวท่ีส�าคัญคือการเป็น Gatekeeper ต้องผ่าน
การตรวจสอบซ�้า (Recheck) ท�าให้ไม่น�าข้อมูลมา
ใช้ทันที ท้ังข้อมูลดิบหรือข้อมูลส�าเร็จ”โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู ้สื่อข่าวอยู่ในฐานะผู้ส่งสารจ�าเป็นต้อง
ตรวจสอบข่าวที่เกิดขึ้น โดยตรวจสอบจากแหล่ง
ข่าวที่ถูกอ้างอิงหรือแหล่งข่าวหน่วยงานที่มีหน้า
ที่รับผิดชอบโดยอย่างน้อยจะตรวจสอบกับแหล่ง
ข่าวอย่างน้อยสองราย แต่ในฐานะผู้รับสารจะตรวจ
สอบโดยการเช็คกับข่าวด้านอื่น เช่น ข่าวจาก
ทีวี วิทยุ เพ่ือมาชั่งน�้าหนักว่าข้อมูลด้านใดน่าจะมี
ส่วนถูกต้องมากกว่าท�าให้ผู ้ใช้ต้องตระหนักเรื่อง
การตรวจสอบข้อมูลซ�้าด้วยตนเองว่าข้อมูลเหล่า
นั้นเป็นข้อมูลลวง ข่าวลือ มีลักษณะหม่ินเหม่ที่น�า
ไปสู่การฟ้องร้อง หรือไม่มีมาตรฐานการใช้ข้อมูล 
ตลอดจนไม่มั่นใจต่อความถูกต้องและแน่นอนของ 
ข้อมูล ย ่อมไม่ควรเร ่งรีบจะใช้ข ้อมูลเหล่านั้น 
ท้ังในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและการรายงาน
เผยแพร่ข่าวสาร เพราะข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์
ไม่มีระบบการกลั่นกรองเหมือนในสื่อกระแสหลัก 
จากเดิมบรรณาธิการจะเป็นผู้กลั่นกรอง ตรวจสอบ
เนื้อหา แต่ปัจจุบันผู้สื่อข่าวต้องเป็นผู้กลั่นกรอง 
(Gatekeeper)  ตั้ งแต ่แรกที่พบเห็นเบาะแส 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการรายงานข่าวสาร และกล่าว
เพิ่มเติมอีกว่า “หากเป็นข้อมูลที่ผ่านมาทางเว็บไซต์
ของส�านักข่าวหรือเป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวจากส�านัก
ข่าวเป็นผู้ทวีตเองที่มีกองบรรณาธิการกลั่นกรอง
ข้อมูลตามบทบาทของ Gatekeeper ก็จะน�าข้อมูล
มาใช้ เพราะสามารถอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้อย่างชัดเจน สังเกตจากผู้ใช้ว่ามีการลงนามสกุล 
ขององค ์กรข ่ าวที่ ตนเองสั งกัดอย ่ างชัด เจน 
แต่ถ้าเป็นรทีวตีจากผูส้ือ่ข่าวอืน่ทีเ่ป็นผูส้ือ่ข่าวพลเมอืง 
(Citizen Reporter) ซึ่งเป็นใครก็ได้ที่อาจมีทักษะ
ด้านการท�างานข่าว และไม่มีกระบวนการคัดกรอง
ข่าวก็จะไม่ใช้ข้อมูลนั้นทันที ทั้งนี้อาจจะสังเกตจาก
การสร้างความเป็นตัวตน (Identity) ของผู้ใช้ว่ามี
บุคลิกลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อวัดระดับความน่า
เชื่อถือของข้อมูลที่น�ามาโพสต์ไว้ 
เช่นเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ส�าคัญ
และมีคุณค่าทางข่าวสูง แล้วมีการโพสต์หรือรีทวีต 
โดยจะไม่ลอกหรอืใช้ข้อมูลในทันที แต่จะใช้วธิส่ีงผูส้ือ่ข่าว 
ลงพืน้ที ่หรือพยายามตดิต่อกบัแหล่งข่าวทีเ่ป็นต้นตอ 
ท่ีถูกกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อตรวจสอบ 
ข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเท็จจริงที่น�ามาใช้
ในการรายงานและเผยแพร่ข่าวนั้นมีความสดใหม่ 
สมบรูณ์ จรงิ โดยเฉพาะหากเป็นคลปิข่าวต้องพจิารณา 
ดกูารตดัต่อว่าเป็นอย่างไร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประสบการณ์ 
และวยัวฒุแิต่ละบคุคล หรอืบางครัง้ต้องดวู่าในยทูบู 
เนือ้หามบีรบิทแวดล้อมอะไรทีท่�าให้เชือ่ว่ามกีารตดัต่อ 
หรือเสริมแต่ง ก็จะลงไปเช็คที่ต้นตอหรือไม่ก็ให้นัก
ข่าวในพื้นที่ลงไปดูเหตุการณ์หรือคุยกับคนในนั้น
อีกครั้งหนึ่ง” โดยเฉพาะการรายงานข่าวผ่านทางสื่อ
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สังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างทุกคนกล่าวย�้าว่าก่อน
น�าเสนอข่าวผู้สื่อข่าวจะระมัดระวังเรื่องความถูก
ต้องของข้อมูล โดยต้องตรวจเพื่อให้เกิดความม่ันใจ
ก่อน หากไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริง ควรรอการยืนยัน
จากแหล่งข่าวอื่นก่อน โดยระบุว่า “จะใช้วิธีแจ้งไป
ยังบริษัทเครือข่ายมือถือว่ายังไม่ปล่อยข้อมูล เพื่อ
จะได้มีเวลาตรวจสอบอีกครั้ง และสามารถลบข้อมูล
ได้ทันที เพราะหากจังหวะของการรีทวีตมีสถานะ
เป็นปัจจุบัน (Current) ก็จะมีผู้สื่อข่าวอื่นมารีทวีต
ทันที ซึ่งมีโอกาสสูงในการรายงานข้อมูลที่มีความ
ผิดพลาด ท่ีส�าคัญผู้สื่อข่าวเองจะจะต้องตรวจสอบ
ตนเองด้วยว่า ในการทวีตข้อมูลข่าวแต่ละครั้งนั้นมี 
การใช้อารมณ์หรือความฉุนเฉียวเข้าไปหรือไม่ 
มฉิะนัน้กก็ลายเป็นการรายงานข้อมลูเพยีงด้านเดยีว 
จนเกิดความเสียหายต่อผู้ที่ตกเป็นข่าวหรือหน่วย
งานทันที เนื่องจากอาจจะมีการรีทวีตจากผู้สื่อข่าว
อื่นต่อได้”
ส ่วนปัญหาและผลกระทบจากการใช้
ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร 
พบว่ามี 4 ประเด็นใหญ่ดังนี้ 1) ข้อมูลมีความ
ผิดพลาดสูง เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏมีจ�านวน
มาก และขาดการตรวจสอบหรือกลั่นกรองจาก 
กองบรรณาธิการเหมือนกับการรายงานในแบบ
ด้ังเดิม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กล่าวว่า “ผู้น�า
ข้อมูลมาใช้ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
หรือการติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลจากแหล่ง
ข่าว ทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สิน (Asset) 
บางครั้งแม้จะรู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หากไม่มีการ 
ยืนยัน เป ็นทางการก็ ไม ่สามารถรายงานได ้ 
กรณีการน�าเสนอแถลงการณ์จากส�านักราชวังปลอม 
กรณีการเสียชีวิตของนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์หรือ
หมอหยอง การหลบหนีเพื่อออกต่างประเทศของ
บุคคลที่มีส ่วนเก่ียวข้องในคดีหม่ินมาตรา 112 
ก็ตาม ผู ้สื่อข่าวบางคนไม่มีการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนแต่ต้องการรายงานข่าวสารเร่งด่วน อีกทั้ง
ระบบความปลอดภัยจากการถูกจารกรรมข้อมูล 
หรือผู ้ทวีตและโพสต์ข้อมูลไม่ใช่แหล่งข่าวที่แท้
จริง  ซึ่งเทคโนโลยีจ�านวนไม่น้อยถูกใช้เป็นเครื่อง
มือในการรายงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว แต่
ขณะเดียวกันก็เป็นเคร่ืองมือให้ผู้สื่อข่าวลอกกันได้ 
มากขึ้น อย่างกรณีการน�าข ้อมูลจากกลุ ่มไลน์ 
(Line Group) ซึง่พบเหน็ผูส้ือ่ข่าวหลายคนมกัส่งข่าวให้ 
เพื่อนฝูงที่ไม่ได้มาท�าข่าว บางคนยังส่งข่าวผ่าน
ทางไลน์เพื่ออัพโหลดทางเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์อีก
ด้วย วิธีการเช่นนี้มักท�าให้ข่าวเกิดความผิดพลาด
ได้สูงมาก เพราะไม่รู้ว่าคนท�าต้นทางมีความเข้าใจ
ในเรื่องที่รายงานมากน้อยเพียงใด รายงานด้วย
ความเป็นกลางหรืออคติ” 2) สร้างความแตกตื่นแก่
สังคมเม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤต การรายงานข่าวท่ี
เน้นความรวดเร็วมักส่งผลต่อผู้รับสารอย่างรุนแรง 
เช่น “การอพยพพนักงานจากนิคมอุตสาหกรรม
หลายแหล่งในจังหวัดอยุธยา ในช่วงมหาอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2554 จนท�าให้ผู้คนตื่นตระหนกและแตก
ตื่น เกิดความวุ ่นวาย” 3) ชี้น�าข้อมูลและสร้าง
ความแตกแยกในสังคม เนื่องจากผู้ใช้ข้อมูลจากสื่อ
สังคมออนไลน์มีทั้งสื่อมวลชนที่สังกัดองค์กรและ
ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้สื่อข่าวพลเมือง ท�าให้บุคคล
เหล่านี้ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการรายงาน
ข่าวสาร ไม่แยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
ส่วนตัว ซึ่งเนื้อหาของบางประเด็นมีความละเอียด 
อ่อนต่อความรูส้กึของผูร้บัสาร โดยเฉพาะความขดัแย้ง 
ทางการเมืองท่ีส่วนใหญ่มักใส่อคติของตนเองลงไป
ในข้อมูล 4) การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ 
ผู้สื่อข่าวบางคนใช้ข้อมูลโดยไม่มีการอ้างอิงข้อมูล 
โดยอ้างว่าข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เป็นข้อมูลที่
ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะมีการเผยแพร่ในพื้นที่ซึ่งถือเป็น
พื้นที่สาธารณะ (Public Areas)
สรุปและอภิปรายผล
ผลสรุปของการวิจัย สามารถสรุปได้ว่า 
ผูส้ือ่ข่าวมกีารสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ประโยชน์ในการ 
ท�างานข่าว โดยมีวัตถุประสงค์การใช้แตกต่างกัน
และพิจารณาความเหมาะสมของสื่อสังคมออนไลน์ 
กับเนื้อหาของข่าวที่จะน�าเสนอ สอดคล้องกับ 
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พรพจน์ เวียงสุรินทร์ [8] ที่กล่าวว่า องค์กรใดก็ตาม 
ทีใ่ช้สือ่สงัคมออนไลน์ต้องท�าความเข้าใจอย่างลกึซึง้ 
ถึงลักษณะของเครื่องมือและการใช้งาน เนื่องจาก
สื่อสังคมออนไลน์บางประเภทอาจเหมาะกับบาง
วัตถุประสงค์ โดยผู้ส่ือข่าวและบรรณาธิการใช้เพื่อ
หาเบาะแสข่าว รายงานข่าวสาร ให้ข้อมูล สร้าง 
ชุมชนและปฏิสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็น ส่วนตัว 
และคัดเลือกบุคคลเข ้าท�างาน และสอดคล้อง
กับผลวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม [9] ซึ่งพบว่า 
รูปแบบของการใช้ส่ือสังคมในการกระบวนการส่ือ
ข่าวมีจุดเด่นเรื่องความรวดเร็วโดยใช้เพื่อรายงาน
ข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์และจากสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ซึ่งมักน�ามาใช้ในกระบวนการหาข่าว
และเผยแพร่ข่าวเพื่อให้มีเครือข่ายของแหล่งข่าว
เพ่ิมขึ้น ใช ้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทาง 
สังคม ขณะที่  Bradshaw [10] ศึกษาพบว ่า 
สื่อใหม่ท�าให้กระบวนการส่ือข่าวปรับเปลี่ยนไปจน
เกิดเป็นรูปแบบของกระบวนการส่ือข่าวใหม่ท�าให้ 
ผูส้ือ่ข่าวต้องปรบัตวัสูก่ารสือ่สารแบบสองทาง  สอดคล้อง 
กับแนวคิดของ Deuze [11] ซึ่งอธิบายลักษณะ 
การท�างานข่าวในรูปออนไลน์ (Online Journalism) 
ของผู้สื่อข่าวว่าต้องเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ความหลากหลายและแตกต่างกันเพื่อจะเหมาะสม 
กบัเนือ้หาข่าวสารทีต้่องการจะน�าเสนอ (Multimediality) 
เพราะสื่อสังคมออนไลน์มีเครื่องมือช่วยให้เกิดการ
โต้ตอบกันหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้รับสาร 
(Interactivity) ตลอดจนมีการเชื่อมโยงข้อมูล 
ไปยังฐานข้อมูลอื่นหรือประเด็นอื่นๆ ที่ต้องการ 
ผ่านทางไฮเปอร์ลิงค์ (Hypertextuality) 
ส�าหรับความน่าเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์
ในการรายงานข่าวสารพบว่ามีความน่าเชื่อถือ
ในระดับปานกลาง สอดคล ้องกับแนวคิดของ 
Holvand and Weiss [12] ที่พบว่าองค์ประกอบ
ของความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารหรือแหล่งสารมี 4 
องค์ประกอบ1) ความน่าไว้ใจ (Trustworthiness) 
2)  ความเป ็นมืออาชีพ (Profess iona l ism) 
3) ความกระตือรือร้น (Dynamism) 4) ความเป็น 
กลาง (Objectivity) คล้ายกับแนวคิดของ Moisier & 
Ahlgren [13] ที่ศึกษาถึงองค์ประกอบของความน่า 
เชื่อถือ 3 องค์ประกอบคือ 1) ความชัดเจนเข้าใจง่าย 
2) ความถูกต้องหรือมีการสนับสนุนด้วยข้อมูล
และ 3)ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ขณะเดียวกัน 
Eisend [14] Wanzenried & Powell  [15] Metzger 
[16] Sundar & Nass [17] Armstrong& Nelson [18] 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารในสภาพแวดล้อมออนไลน์เป็นเร่ืองท่ีมีความ
ซับซ้อนมากกว่าสื่อในอดีต เพราะข้อมูลท่ีเผยแพร่
ในออนไลน์มีแหล่งท่ีมาหลากหลาย โดยพิจารณา
ความน่าเชื่อถือในแง่การสื่อสาร 3 มิติด้วยกันคือ 
1) ความน่าเชื่อถือของสื่อ (Medium Credibility) 
2) ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา (Message/Content 
Credibility) และ 3) ความน่าเช่ือถือของแหล่ง
ท่ีมา (Source Credibility) โดยเฉพาะแหล่งท่ีมา
ของข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง 
ต ้องผ ่านกระบวนการวิเคราะห ์หลายขั้นตอน 
ซึ่งการตีความและการแสดงออกในความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารโดยเฉพาะบุคลิกและคุณค่าความไว้
เนื้อเชื้อใจเป็นสิ่งส�าคัญที่สามารถวัดความน่าเชื่อ 
ถือของแหล่งสารได้ รวมทั้ง Meyer [19] และ 
พชัรนิทร์ จงยิง่เจรญิวงศ์ [20] กล่าวว่า องค์ประกอบ 
ของความน่าเชื่อถือของแหล่งสารจะแปรผันไปตาม
สถานการณ์และหัวข้อของการสื่อสาร โดยปัจจัยที่
ใช้วัดความน่าเชื่อถือของแหล่งสารอยู่ที่ผลลัพธ์ที่
ออกมาว่ามีกระบวนการเลือกสรรหรือคัดกรองพบ
ลักษณะความเหมือนกันหลายประการและปัจจัยที่
ใช้มาตรวัดมีความจริงแท้และแน่นอน ขณะที่ Delia 
[21] Haley [22] และ Thorson, Vraga, Ekdule 
[23] กล่าวว่าลักษณะของความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุคลิกและภาพลักษณ์
โดยรวมของแหล่งสารนั้นด้วย ที่ระบุว่า รวมทั้ง 
Sweetser, Porter, Chung, and Kim [24] ระบุว่า
ผู ้สื่อข่าวใช้บล็อกเป็นแหล่งอ้างอิง แต่ต้องมีการ
ตรวจสอบซ�้า 
ส่วนปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ 
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ใช ้ข ้อมูลในสื่อสังคมออนไลน ์ คือ ข ้อมูลมีข ้อ 
ผิดพลาดสูง สร้างความแตกตื่น ชี้น�าให้สังคม 
เกดิความแตกแยก ละเมดิสทิธลิขิสทิธ์ และส่วนบคุคล 
ตามทีธ่าม เชือ้สถาปนศริ ิ[25] ทีพ่บว่าการใช้พืน้ทีส่ือ่ 
ออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางการเมืองค่อนข้างใน
ลักษณะที่สร้างความแตกแยกมากกว่าสร้างความ
สมาน ฉันท์สอดคล้องกับนันทขว้าง สิริสุนทร [26] 
กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวไม่ควรลืมหน้าที่การไปแสวงหา
ความจริง โดยไม่ถูกตบแต่งด้วยความพยายาม
เป็นคนมีชื่อเสียง (Celebrity) อย่างรวดเร็วและ
ค�านึงถึงศีลธรรม ซึ่งบุญลาภ ภูสุวรรณ [27] กล่าว
ไว้ในบทความเรื่อง “เมื่อสวมบทบาทสื่อจะผ่าน
ช่องทางไหนต้องส่ืออย่างรับผิดชอบต่อสังคม” ว่า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้แสดงได้หลาย
บทบาทโดยเฉพาะบทบาทสื่อ ทุกคนล้วนสามารถ
เป็นสื่อพลเมืองได้ทุกเวลา จนท�าให้สื่อมวลชนตัว
จริงถูกแย่งพ้ืนที่ข่าวไป แต่ความเป็นจริงทุกคน
ไม่สามารถเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพได้ตลอดเวลา 
ท�าให้สื่อพลเมืองที่น�าเสนอกระแสความเคลื่อนไหว 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจผ่านช่องทางต่างๆ ก็
ต้องมีความรับผิดชอบพร้อม เพราะฉะนั้น ข่าวหรือ
เนื้อหาไม่ว่าจะผลิตโดยใครก็จะท�าหน้าที่ส่ือมวลชน
ที่ต ้องสื่ออย่างไม่อวิชชา ไม่บิดเบือนข้อมูลข้อ
เท็จจริง ไม่ใส่ความคิดเห็นในการรายงานข่าวที่ 
ส�าคัญต้องไม ่ท�าให ้บุคคลได้รับความเสียหาย 
ขณะเดียวกนัการใช้พืน้ทีส่ือ่สงัคมออนไลน์ซึง่เป็นพืน้ที่ 
สาธารณะการแสดงตัวตนและความเห็นในเร่ืองใดๆ 
ก็ตามจ�าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการสื่อสาร 
ทั้งนี้เพราะสื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นอิสระไม่
ได้ยึดหลักการความเป็นวิชาชีพสื่อ ยิ่งประชาชนผู้
บริโภคเข้าถึงข้อมูลอย่างกว้างขวางสื่อก็ยิ่งถูกตรวจ
สอบด้วย ยิ่งเป็นสื่อออนไลน์ด้วยแล้ว ปฏิกิริยา
โต้ตอบจะทันทีและทันควันทั้งแง่บวกและแง่ลบ 
ขณะเดียวกันจักรกฤษณ์ เพิ่มพูน [5] ระบุว่าต้อง
ระมัดระวังในเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงทางการ
เมืองของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย เพราะข้อมูลท่ี
น�าเสนออาจจะเป็นเพียงข่าวลวงหรือข่าวลือ 
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการสัมภาษณ์เจาะ
ลึกเฉพาะผู ้สื่อข่าวและบรรณาธิการในองค์การ
ข่าวเท่านั้น ควรสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากผู้สื่อ
ข่าวพลเมืองซึ่งไม่ได้เป็นสื่อมวลชนอาชีพที่สังกัด
ในองค์การข่าว ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบถึงการใช้
ประโยชน์ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดและแนวทางการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ระหว่างการสื่อข่าวแบบดั้งเดิมและการสื่อ
ข่าวใหม่ รวมทั้งประเด็นจิตส�านึกเชิงจริยธรรมของ
ผู้ท่ีเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพและผู้สื่อข่าวพลเมือง
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการรายงานข่าวสาร
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